




































































































































































































































































































































































































































































































































・ ・ ・ ・ ・ ・
為の目的のうちに「使われる」側面に着目す
るのである。それは「何ごとかを行って
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A Research on Deweys Educational Theory of Lessons
Tsuyoshi SUZUKI
The purpose of this paper is to examine Deweys Thought on Control in Leaning. From
the viewpoint of social communication theory, Dewey emphasizes Control as the intellectual,
not as the personal. A Japanese high school teacher, depending on Deweys notion of Intel-
lectual Control, argues that the role of teacher should be the Mediator who relates between
one student and another, or joints one group and another in the class room by cooperative
activities. Such a leaning process could be associated with Deweys Occupation as the les-
son in an experimental school in Chicago University. Therefore, we examine, at first, the
theoretical meaning of Occupation, secondly, analyze Deweys conception of Control, espe-
cially that of Intellectual in his theoretical work Democracy and Education（1916）, and thirdly,
try to replace the teacher（=Educator）in the leaningteaching structure（the leaner, the
subject matter and the method of teaching）.
Key words： Control，Learning，Dewey，Occupation，Teacher as Mediator
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